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Niklas Luhmann
1 Niklas Luhmann (1927-1998) gilt als Begründer und wichtigster deutscher Vertreter der
Systemtheorie.  In zahlreichen Publikationen beschäftigte er sich mit philosophischen,
linguistischen,  literatur-  und  medienwissenschaftlichen,  juristischen,  ökonomischen,
biologischen, theologischen und pädagogischen Fragestellungen. Luhmann hat von 1946
bis  1949  Rechtswissenschaften  an  der  Universität  Freiburg  i.Br.  studiert.  Nach  einer
Tätigkeit als Verwaltungsbeamter und als Assistent am Oberverwaltungsgericht Lüneburg
erhielt Luhmann 1960/61 ein Harvard-Stipendium, an das sich eine Referentenzeit an der
Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer (1962 bis 1965) sowie eine
Stelle als Abteilungsleiter an der Sozialforschungsstelle der Universität Münster, mit Sitz
in Dortmund (1965 bis 1968) anschlossen. An der Universität Münster wurde er 1966 zum
Dr. sc. pol.  promoviert (Funktionen und Folgen formaler Organisation),  fünf Monate später
folgte  seine  Habilitation  (Recht  und  Automation  in  der  öffentlichen  Verwaltung.  Eine
verwaltungswissenschaftliche Untersuchung). Von 1968 bis 1993 lehrte er als Professor für
Soziologie  an  der  Universität  Bielefeld.  1989  wurde  ihm  der  Hegel-Preis  der  Stadt
Stuttgart  verliehen,  1997  der  Europäische  Amalfi-Preis  für  Soziologie  und
Sozialwissenschaften.
2 Niklas  Luhmann  (1927-1998)  est  considéré  comme  le  fondateur  et  le  principal
représentant allemand la théorie des systèmes. Il a consacré ses écrits à des questions
tout à la  fois  de philosophie,  de linguistique,  de littérature,  de droit,  d’économie,  de
biologie, de théologie, ou encore de pédagogie. Niklas Luhmann a fait des études de droit
à l’Université de Fribourg-en-Brisgau de 1946 à 1949. Après avoir été fonctionnaire de
l’administration,  puis  assistant  au  tribunal  administratif  supérieur  de  Lunebourg,  il
obtient en 1960 une bourse de Harvard. A son retour des États-Unis, il enseigne à l’École
supérieure de l’administration de Speyer  (de 1962 à  1965),  puis  devient  directeur de
département au centre de recherches en sciences sociales de l’Université de Münster,
implanté à Dortmund (de 1965 à 1968). Il devient docteur de cette université en 1966 (sa
thèse  s’intitule  Funktionen  und  Folgen  formaler  Organisation),  et  cinq  mois  plus  tard,  il
obtient  son  habilitation  (Recht  und  Automation  in  der  öffentlichen  Verwaltung.  Eine
verwaltungswissenschaftliche Untersuchung). De 1968 à 1993, il est professeur de sociologie à
l’Université de Bielefed. En 1989, le prix Hegel de la ville de Stuttgart lui est décerné, puis
en 1997, le prix européen d’Amalfi pour la sociologie et les sciences sociales.
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3 Niklas Luhmann auf den Seiten der Universität Graz
4 Eine Einführung in Luhmanns Systemtheorie finden Sie hier
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